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Abstracts
During the second year of life,two infants were observed to make various operations to、vard
containers  The implication of collected observational episodes M〆ere discu sed in terms of
preverbal concepts of `cOntainment', `supportt `gOing in/out' and sO on  Arnong the most
characteristic episodes Mrere`taking out'or`scattering'behaviors toward the objects massed in
containers.  This type of behavior could also be observed to be made toward massed objects
without containers or objects,oined tightly, and 、vas interpreted as air ed at trying the se―
gregability of massed objects
























道 (path),生物 性 (animacy)/)F生物 性
(inanimacy),因果性 (causality),主体性
(agency)と並んで, 包含 (containment)/容器





























































































































































































































































































































































































































































38 ドアが完全に「パチン」と音がするように閉め  46







41 カーテンの陰に隠れる             48 座布団で姿を隠して「ナイナイ」と発声する
42 押入に隠れるキ                49 容器 (小さなバケツ等)を被り,姿見に映す













































































































































































































































































































































































































11 ドアが完全に「パチン」と音がするように閉める中  12 鍵を鍵穴に入れる中
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